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Molecular Interpretation of Equation for Transcription
Kenji Miyata
Summary
Considering the molecular mechanism, the equation for transcription, which describes the ratio of any 
gene-transcripts, is derived. RNA polymerase II moves from transcriptional starting point along a gene under 
accelerative force F and resistant forces, both a frictional -rx˙ and -sx proportional to traveling distance x. Then 
the equation of motion of RNA polymerase II may be represented by the following, mx¨ = F - rx˙ - sx. In this 
equation x, which means traveling distance of polymerase, may be considered as quantity of transcript, and that 
of inner standard gene is taken to be equal to unit, so that x can be regarded as the ratio of two gene-transcripts. 
Arranging the coefficients, the equation for transcription x¨ + 2ax˙ + bx = bD is obtained, where a = r/2m is 
expected to be constant for any cases and D = F/bm to be almost same value for similar genes of same kinds of 
cell. These predictions are examined for 9 kinds of interleukin.










































































図 1  分子レベルでの転写モデル





























となる。ここで，F は RNA ポリメラーゼⅡに作用
するエネルギー消費に因る推進力を表す。さらに，
DNA鎖をほどきながら進む際には摩擦抵抗に相当
する力 -rx˙と，移動距離 xに比例する抵抗力 -sxが作
用すると考えれば，運動方程式は
mx¨ = F - rx˙ -sx　・・・　④
となる。係数を整理し r/m = 2a，s/m = b，F/m = bD 
とおけば⑤式となる。












b（= s / m）の値は遺伝子毎に異なると考えられる。
RNAポリメラーゼⅡの推進力Fは，消費可能なATP
エネルギー量に依存すると考えれば，D（= F / bm 




b - a2 > 0 の場合，
x = Ce-atcos（ b-a2t+β）+D　・・・　⑥
b - a2<0 の場合，


























































































 （○）は 7 週齢前後で極大となり，その





の後一定値 -3.9 に斬近した。⑦式による理論値（ ）
も示した。
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